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Кроме этого, для каждого варианта развития негативного сценария 
рассчитываются потери прибыли, объема продаж, собственных оборотных 
средств, а также отклонение рассчитанных показателей от фактических 
величин на дату проведения анализа. Могут также разрабатываться иные 
сценарии и объекты (показатели) моделирования, позволяющие оценить 
устойчивость финансового состояния организации под воздействием внешних 
угроз и обосновать меры по сдерживанию факторов риска.  
Рассмотренные в статье предложения по совершенствованию анализа 
финансового состояния субъекта хозяйствования направлены на развитие его 
теоретико-методического инструментария, что дает возможность объективно 
оценить не только результат управления активами, собственным капиталом и 
обязательствами на отчетную дату, но и выявить его устойчивость в случае 
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Фінансово-економічну безпеку розглядають як структуру фінансових 
відносин підприємства в межах фінансової системи України, які забезпечують 
фінансову стійкість його функціонування. Управління фінансово-економічною 
безпекою передбачає створення механізму адаптації до умов функціонування 
підприємства, що змінюються, розроблення й впровадження контрзаходів, що 
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активно запобігають загрозам, а також механізму узгодження інтересів сторін, 
який забезпечує досягнення взаємовигідного результату [2, с. 245]. 
Дослідженню питань економічної безпеки, як на рівні національної 
економіки, так і на рівні окремих суб'єктів господарювання, присвятили свої 
праці такі відомі вчені економісти як: А.Гальчинський, В.Геєць, С.Мочерний, 
Я.Жаліло, В.Мунтіян, Т.Васильців, І.Александров, В. Богомолов, Г.Андрощук, 
Т.Клебанова, Г.Пастернак-Таранущенко, А.Барановський, С.Довбня та ін. 
Проте, незважаючи на вагомий науковий доробок у цій сфері, питання 
забезпечення належного рівня фінансово-економічної безпеки суб'єктів 
господарювання, вчасне виявлення та діагностика джерел небезпеки й надалі 
потребують посиленої уваги. 
Причини виникнення загроз фінансово-економічній безпеці підприємства 
обумовлені: з одного боку, чинниками загальноекономічного характеру, що 
негативно впливають на діяльність значної кількості господарюючих суб'єктів, 
а відтак, загрожують і національній економічній безпеці; з іншого боку, 
чинниками, пов'язаними з непродуманістю та неефективністю прийнятих 
керівництвом самого підприємства управлінських рішень.  
Так, загрози фінансово-економічній безпеці можуть виникати у 
зовнішньому для підприємства середовищі й бути пов'язаними з помилками 
при розробці та впровадженні тих чи інших реформ, з аморфністю науково-
промислової та інноваційної політики держави, втратою керованості над 
економічними процесами [3, с. 91]. 
До загроз фінансово-економічній безпеці можна віднести:  
 відсутність чіткої концепції, стратегії і програми соціально-
економічного розвитку з реально досяжними цілями, або надто популістський 
їх характер;  
 надто ризикова кредитно-грошова політика держави у банківській 
сфері, на фондовому та валютному ринках, неефективна податкова система;  
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 зростання інфляції та відсутність нормального інвестиційного клімату в 
реальному секторі економіки, надання переваги поточним витратам над 
капітальними;  
 створення сприятливих умов для привласнення і вивезення фінансових 
ресурсів за межі країни;  
 недобросовісність конкуренції економічних суб'єктів, їх низька правова 
дисципліна, нестача або повна відсутність економічної етики;  
 порушення режиму збереження конфіденційної інформації;  
 неспроможність об'єктивно оцінити кваліфікацію кадрів та їх 
компетентність. 
Виходячи із зазначеного, організація управління фінансово-економічною 
безпекою підприємства повинна містити наступну послідовність етапів: аналіз 
ризиків та загроз фінансовій безпеці підприємства; розробка методологічного 
інструментарію оцінки стану фінансової безпеки підприємства; розробка 
стратегії управління фінансовою безпекою підприємства; розробка механізму 
управління фінансовою безпекою підприємства; оцінка ефективності реалізації 
концепції управління фінансовою безпекою підприємства; коригування тактики 
та стратегії управління фінансовою безпекою, відповідно до зміни умов 
ведення бізнесу.  
Слід зазначити, що для попередження будь-яких загроз фінансово-
економічній безпеці суб'єкти господарювання повинні спрямовувати свої 
зусилля на створення і підтримку власної системи безпеки. Система 
економічної безпеки не є однаковою, шаблонною для усіх господарюючих 
суб'єктів. Вона унікальна для кожного підприємства, оскільки залежить від 
виду та особливостей його діяльності, розмірів, виробничого потенціалу, 
ризикованості виробництва, наявності секретних матеріалів. В переважній 
більшості до числа основних завдань системи фінансово економічної безпеки 
підприємств належать: 
 захист законних прав таі інтересів підприємства і його співробітників;  
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 збір, аналіз, оцінка даних і прогнозування розвитку подій;  
 своєчасне виявлення можливих загроз підприємству та його 
співробітникам з боку зовнішнього середовища;  
 недопущення проникнення на підприємство структур економічної 
розвідки конкурентів, злочинців й окремих осіб з протиправними намірами, 
протидія технічному проникненню в злочинних цілях; 
 забезпечення збереження матеріальних цінностей і відомостей, що 
становлять комерційну таємницю підприємства [1, с. 121]. 
Отже, як висновок до першочергових завдань, покликаних нейтралізувати 
загрози та попередити зниження рівня фінансово-економічної безпеки 
підприємства можна віднести створення системи економічної безпеки, 
розробку способів уникнення можливих загроз та напрямків мінімізації 
негативних впливів. 
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